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A propósito del artículo “La innovación educativa en los 
tiempos del Coronavirus”.
About the article: Educational innovation in the time of the Coronavirus.
Nubia Blanco-Barbeito1,a, Rita-María Grueiro-Torrado2,a
RESUMEN
Las universidades de Ciencias Médicas Cubanas desempeñan una importante función en 
la prevención del COVID-19. Los estudiantes de pregrado participan activamente en el 
pesquizaje de la población a la vez que participan en su proceso de aprendizaje desde el 
trabajo independiente y la educación a distancia. El objetivo del presente artículo radica 
en intercambiar opiniones sobre las transformaciones de la educación en tiempos de 
COVID-19.
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ABSTRACT
Cuban Medical Sciences universities play an important role in the prevention of COVID-19. 
Undergraduate students actively participate in the research of the population while par-
ticipating in their learning process from independent work and distance education. The 
objective of this article is to exchange opinions on the transformations of education in the 
days of COVID-19.
Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic, distance education, medical education, 
Prevention.
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Señor Editor:
Hemos leído con gran interés el artículo “La innovación educativa 
en los tiempos del Coronavirus” de la autora Sandra Moreno-
Correa,1 el cual resulta muy novedoso en el campo de la pedagogía 
para los autores de la presente carta.
El 30 de enero de 2020, con más de 9.700 casos confirmados en 
China y 106 casos confirmados en otros 19 países, el Director 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
que el brote era una emergencia de salud pública de importancia 
internacional (ESPII), aceptando los consejos del Comité de 
Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). El 11 
de febrero, siguiéndose las mejores prácticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para nombrar nuevas enfermedades 
infecciosas humanas, la OMS denominó a la enfermedad, CO-
VID-19, abreviatura de “enfermedad por Coronavirus 2019”(por 
sus siglas en inglés).2,3 El Director General de la OMS, el doctor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 
que la nueva enfermedad por el Coronavirus 2019 (COVID-19) 
corresponde a una pandemia.4,5
Esto fue motivado por la rápida diseminación de la enfermedad 
que hasta la fecha actual, 10 de junio de 2020, ha alcanzado una 
cifra de 7.273.958 casos confirmados por laboratorio, 413.372 
muertes asociadas y 216 países afectados según datos de la OMS. 
El día 11 de marzo del 2020, fueron notificados en nuestro país 
los tres primeros casos importados de la enfermedad procedente 
de Italia, detectada en el municipio de Trinidad, de la provincia 
Sancti Spíritus. Al cierre del día 11 de junio el país, tenía un acu-
mulado un total de 2.219 casos confirmados por laboratorio, 516 
casos hospitalizados no acumulativo, 1893 pacientes recuperados 
y 84 muertes asociadas a la enfermedad.6
Durante la actual pandemia relacionada con Coronavirus (CO-
VID-19) se han empleado métodos de prevención y control ya 
utilizados durante la epidemia de síndrome respiratorio agudo 
severo, que se desarrolló en China durante 2002-2003, aún cuando 
las medidas de aislamiento social y la influencia de los medios en 
la educación de la población se han visto más reforzados.7-9 Desde 
los primeros reportes de la enfermedad, se decidió concebir una 
estrategia de trabajo intersectorial, conducida por el MINSAP y 
el Sistema de la Defensa Civil que permita contener al mínimo 
el riesgo de introducción y diseminación del nuevo Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional, así como minimizar los 
efectos negativos de una epidemia en la salud de la población 
cubana y su impacto en la esfera económica-social del país.
El Ministerio de Salud Pública capacita por vía presencial y 
virtual a los estudiantes de medicina y de ciencias de la salud, a 
todos los trabajadores y profesionales del área, quienes a su vez 
capacitan y orientan a otros sectores y a la población a través de 
charlas, audiencias y otras actividades de educación sanitaria. 
Otras medidas se han desarrollado en sectores como el Comercio, 
Educación, Cultura, Turismo, Transporte y otros de la Administra-
ción Central del Estado. Las lecciones aprendidas en las últimas 
semanas, de otras naciones con experiencias exitosas y la propia 
práctica en nuestro país de afrontar otras epidemias, enseñan que 
solo una voluntad política consciente, basada en el humanismo y 
en el trabajo mancomunado del sector privado y el estatal, junto a 
las organizaciones de masas, comunitarias, organismos e institu-
ciones estatales, religiosas, etc., pueden contener y controlar una 
epidemia, teniendo en cuenta los preceptos antes mencionados.10
Las Universidades de Ciencias Médicas en el país no han estado la 
margen de la situación epidemiológica en el país. Desde un inició 
se tomaron acciones para que los estudiantes de nivel superior 
de las ciencias médicas en particular de las carreras de medicina, 
enfermería, estomatología y tecnología de la salud se incorporarán 
a las pesquisas de la enfermedad en las comunidades.
Los autores de la presente investigación laboran en la Facultad de 
Ciencias Médicas de Sagua la Grande en la región centro norte de 
la provincia de Villa Clara, centro adscripto a la Universidad de 
Ciencias Médicas de Villa Clara. El municipio de Sagua la Grande 
hasta el momento no ha reportado ningún caso de COVID-19 a 
pesar que la provincia ha sido una de las más afectadas en el país.
En un primer momento durante finales de marzo y el mes de 
abril los estudiantes de las carreras de Ciencias Médicas fueron 
ubicados en los dos policlínicos docentes del municipio y distri-
buidos por consultorios del médico y la enfermera de la familia 
y bajo la supervisión de profesionales de la salud y profesores 
de la facultad realizaron las pesquisas sin descuidar el trabajo 
independiente en las diferentes asignaturas. En dependencias 
de las particularidades de las disciplinas y asignaturas de cada 
año en las diferentes carreras se les orientó a los estudiantes el 
estudio independiente y la entrega de informes sobre presentación 
y discusión de casos, revisiones bibliográficas y elaboración de 
resúmenes. Estas tareas debían entregarse en formato digital e 
impreso, para ello los profesores actualizaron los contenidos de 
las asignaturas y la bibliografía básica y complementaria en el aula 
virtual del centro de información de la facultad, para que todos 
los estudiantes tuvieran acceso a la misma y pudieran descargarla 
para el estudio independiente en sus hogares.
La educación virtual incorpora elementos pedagógicos del apren-
dizaje activo ya que se constituye en una herramienta interactiva 
y apropiada tanto para la trasmisión de información como para 
la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, lo 
que puede ayudar a mejorar su rendimiento cognitivo.11
A finales de abril y durante los meses de mayo y junio los estu-
diantes se han encontrado realizando tareas directamente rela-
cionadas con las pesquisas y entregando las tareas finales de las 
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asignaturas que se decidió por la dirección nacional de educación 
médica debían terminar en este curso escolar. Otras asignaturas 
que por su importancia y duración no son posibles recuperarlas 
en este periodo se impartirán a partir del mes de septiembre del 
presente año 2020.
La prevención de la infección por COVD-19 han impactado fuer-
temente en los programas académicos al suspender actividades y 
solicitar la migración hacia metodologías de aprendizaje a través 
de medios virtuales, considerando que no se tiene una certeza 
frente a la fecha en la cual se pueda restablecer la presencialidad.
Asimismo se hace un reclamo con el cual coincidimos plenamente 
al afirmar que los profesores debemos cambiar nuestra metodo-
logía tradicional de enseñanza, pues hoy en día el conocimiento 
está al alcance de todos, por lo tanto, necesitamos evolucionar 
y convertirnos en guías, orientadores, facilitadores, acompañan-
tes y directores del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes.1
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